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1. INTRODUCTION
The Slemani Antiquities Directorate and the University of Tsukuba started a new archaeological 
project in Slemani in 2014. The purpose of this project is to investigate the neolithization and 
urbanization processes in Slemani, one of the most promising areas for these studies. We conducted 
our first field survey in March 2014 for detecting suitable archaeological sites for our studies. Then, 
thanks to the kind consideration and permission of the Directorate General of Antiquities (DGA) 
and the Slemani Directorate of Antiquities, we were able to conduct our first season’s excavations 
at Qalat Said Ahmadan, near Qaladizah, in the summer of 2014. We have already published the 
preliminary results of the first investigation [Tsuneki et al. 2015]. The most important results of 
our first season’s investigation are: 1) The acquisition of materials for research on the development 
of early farming societies in Iraq-Kurdistan; 2) the discovery of large Iron Age stone architecture; 
and 3) the acquisition of materials for establishing a long local chronology.
Folowing the results of this first investigation, we planned to make a second season’s 
investigations at Qalat Said Ahmadan. At the same time, we also planned to make a general survey 
at two other sites (Logrdan and Yasin Tepe) in Slemani to deepen our knowledge of Kurdistan 
archaeology, especialy for the establishment of a local chronology in each area (Fig. 1.1). We 
conducted these two operations between August 26 and September 23, 2015.
Excavations at Qalat Said Ahmadan
Qalat Said Ahmadan is a tel-type site located on the foothil of a mountain and just to the south 
of Said Ahmadan vilage, about 3.5 km north of Qaladizah city in the Pshdar Plain (Fig. 1.2). The 
site has a trapezoidal profile and a steep side slope. In 2015 season, we measured the tel again 
by UAV and made a more detailed topographic map (Fig. 2.1). A compass direction of the map 
was changed from magnetic north to true north. The altitude of the top of the tel was also measured 
by submeter GPS, and it provided a revised figure of 725 m.a.s.l., with the skirt of the tel measuring 
703 m. The tel has an oval plan, measuring 160 m × 170 m, and it is 22 m higher than the surounding 
plain.
For the first season, we chose the southern slope of Qalat Said Ahmadan for our excavations. We 
set the Bench Mark 0 (BM 0) on the southern edge of the flat summit of the tel. The piles of BM 
20, 40, and 60 were set at 20, 40, and 60 m south of this BM 0, and three 2 m × 10 m and one 
2 m × 4 m trenches (we caled them Operations A, B, D, and C) were excavated. We discovered 
an intermitent prehistoric cultural sequence in Operations B and C, and Iron Age large stone structures 
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Fig. 1.2　Location of Qalat Said Ahmadan in the Raparin area.
Fig. 1.1　Locations of three investigated sites in 2015 (Based on a Google Earth image).
in Operations A and D.
The purposes of the second season’s excavation at Qalat Said Ahmadan were: 1) to understand 
the post-Neolithic cultural sequence and 2) to detect the characteristics of the large Iron Age structures, 
whose existence was indicated by GPR in the last season on the hiltop. For these purposes, we 
fixed the 4 m × 4 m trench (Operation E) east of Operation C of the last season and the 35 m × 
2 m long trench (Operation F) on the hiltop (Fig. 2.1). The second archaeological investigation 
at Qalat Said Ahmadan was conducted from August 31 to September 14, 2015. The results of the 
excavations wil be discussed in chapters 2 and 3.
Short surveys at Logrdan and Yasin Tepe
In order to promote further historical studies of the Slemani region, we would like to investigate 
two more tel sites in diferent areas in Slemani. Based on the excavations at Qalat Said Ahmadan, 
we may be able to establish a local chronology in the Raparin area, north of Slemani. It is believed 
that the investigations at Logrdan have given us the cultural sequence of the Halaf, the Bronze and 
the Iron Age periods in the Chamchamal area and that those at Yasin Tepe have given us the long 
cultural sequence in the Shahrizor area, south of Slemani.
We visited Logrdan on August 28 and September 16 to make a topographic map by UAV and 
to cary out a surface colection of the mound surface. Yasin Tepe was visited on September 17 
and 18, and systematic general surveys and measuring by UAV were caried out. The results of 
each investigation wil be discussed in chapters 7 and 8.
(Akira Tsuneki, Kamal Rasheed and Saber Ahmed Saber)
2. OPERATION E: INVESTIGATION FOR THE PREHISTORIC PERIODS
The last season of excavations (2014) at Qalat Said Ahmadan revealed an intermitent sequence of 
the Neolithic period, ranging from the late Pre-Potery Neolithic to the Samara period. We suggest 
that the first people came to this site in the 8th milennium BC; it was then re-occupied in the late 
7th milennium BC. The chronological sequence from Operation B on the southern slope of the tel 
is considered to be as folows:
Layer 1: Samara period (Samara painted sub-phase)
Layer 2: Hassuna period (Hassuna painted sub-phase)
Layer 3: Hassuna period (Hassuna incised sub-phase)
Layer 4: Hassuna period (Hassuna incised sub-phase mixed with Proto-Hassuna materials)
Layer 5–6: Pre-Potery Neolithic period
Though Operation B yielded a relatively good sequence of Neolithic periods, the succeeding 
chronological layers could not be detected clearly in Operation C, located just north of Operating 
B. Therefore, we laid out a 4 × 4 m square (Operation E) in order to excavate and identify post-
Neolithic chronological layers (Fig. 2.1). Operation E was located just one meter east of Operation 
C, on the steep slope of the mound. We folowed the stratigraphy of Operation C, cautiously 
excavating cultural deposits to a depth of 3.35 m at the northern edge of the trench.
Stratigraphy
The stratigraphy of Operation E was based on building phases, and may be summarized as folows. 
Al layers were compared and verified with those of Operation C (Fig. 2.2). The sub-layers of 
each building layer were classified alphabeticaly using lower case leters.
Surface layer: Grayish yelow brown (10YR 6/2) soft soil.
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Fig. 2.1　Locations of the Operations E and F.
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Fig. 2.2　The North wal section, Operation E.
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Layer 1a: Grayish yelow (2.5Y 7/2) soft soil, containing many white particles.
Layer 1b: Dul orange (7.5YR 7/4) soil, containing some white gypsum and carbon.
Layer 2a: Light greenish gray (10GY 2/1) ash deposits without any large particles and carbon.
Layer 2b: Dul yelow orange (10YR 7/2) soft soil, containing white particles.
Layer 2c: Dul brown (7.5YR 6/3) soil, containing greenish gray ash.
Layer 2d (burnt deposits): Light yelow orange (7.5YR 8/6) burnt soil, containing burnt stones, 
and sandwiched by black ash layers. These deposits were discovered at the northern 
end of the trench, and they seem to be part of a burnt building (Str. 4). This burnt 
soil has never been observed in Operation C.
Layer 3a: Dul yelow orange (7.5YR 8/6) hard soil, containing many potsherds and stones.
Layer 3b: Grayish yelow (2.5YR 7/2) hard soil.
Layer 4a: Light gray (5Y 7/2) soil, containing much carbon.
Layer 4b: Light gray (5Y 7/2) soil, containing much carbon and ash.
Layer 5: Dul yelow orange (10YR 7/4) hard soil, containing many white particles.
Structures
Layer 1 did not yield any structures. A thick greenish gray ash layer (layer 2a) was deposited toward 
the base of this layer, and was distributed al over Operation E. The same ash layer was also observed 
in Operation C, indicating that this uniform ash layer extended over a large area on the southern slope. 
Structures began to appear below this ash layer. In layer 2b, a trace of a white plastered patch, 
measuring about 0.8 m × 0.5 m was visible at the northern end of the trench. A series of three tandors 
(Strs. 1–3) was discovered just below this patch in the same layer (Figs. 2.3, 2.4). They are round 
in plan, measuring 0.8–0.5 m in diameter. They are not wel preserved, and the height of the tandor 
remnants was just 0.25 m at the most.
The most fascinating structure is a burnt wal (Str. 4) discovered at the northern edge of the trench 
at the botom of layer 2 (layer 2d) (Figs. 2.3, 2.5). The wal is at least 3.8 m long and 0.5 m 
wide. However, as most of its parts were beyond the excavated area, we could not obtain an estimate 
of its plan and character. This burnt wal was 0.2–0.3 m thick and sandwiched by thin black ash 
layers. Many smal stones were mixed in the burnt clay of the wal.
Below the burnt wal, a shalow pit, measuring c. 0.8 m in diameter and containing stones and 
a flint blade (Str. 5) was discovered in layer 3a (Figs. 2.3, 2.6). In layer 3b, a cluster consisting 
of stones and Halaf painted and plain potsherds (Str. 6) was discovered north of the trench (Figs. 
2.3, 2.7). A complete stone axe was also discovered at the northeastern corner of the trench at the 
same level (Fig. 2.8). At the botom of layer 3b, a series of tandors (Strs. 7–9) was discovered. 
One tandor (Str. 7), 0.7 m in diameter, was discovered in the northern part of the trench, and two 
other destroyed tandors (Strs. 8 and 9), measuring about 0.9 m in diameter each, were located in 
the southwestern part of the trench (Fig. 2.3).
Underlying layer 3, we reduced the size of the excavation trench by half. The northern half 
of the trench was excavated into layers 4 and 5. In layer 4, no solid structures were found within 
the trench. However, at the base of the trench, in layer 5, we observed a plaster wal (Str. 10), running 
northeast and southwest (Fig. 2.3, Fig. 2.9). It is about 0.3 m wide and 0.2 m in height. The wal 
appears to comprise pisé mixed with gypsum plaster. The direction and level of this structure are 
similar to those of the pisé wals discovered in layer 3 of Operation B of the first season. Based 
on the excavated potsherds, both structures belong to the Hassuna painted sub-phase. Owing to 
time constraints, we stopped excavating this level in Operation E. It is presumed that thick Neolithic 
layers should continue below layer 5.
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Fig. 2.3　Structures in each layer, Operation E.
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Fig. 2.4　Str. 1–Str. 3 (tandors) in layer 2b, Operation E.
Fig. 2.5　Str. 4 (burnt wal) in layer 2d, Operation E.
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Fig. 2.6　Str. 5 (A shalow pit including stones), in layer 3a, Operation E.
Fig. 2.7　Str. 6 (A cluster consisting of stones and Halal potsherds) in layer 3b, Operation E.
Artifacts
The most abundant artifacts from Operation E comprise potsherds. A total of 4,512 potsherds were 
obtained from excavations from the surface to layer 5. However, the majority of potsherds are fine 
or coarse plain body sherds that are dificult to classify as per cultural phases. Here, we discuss 
the overal characteristics of the potery in each layer, based on 595 diagnostic potsherds.
Layer 1 produced some amounts of Late Chalcolithic potsherds, including beveled rim bowls 
and short-necked jars (Fig. 2.10:1), that were sometimes red-washed (Fig. 2.10:2) and with a 
horizontal incision on the neck (Fig. 2.10:3). These ceramics are generaly chaf and grit tempered 
in light yelow paste, and have buf colored and smoothed surface, sometimes with red-wash or white 
slip. However, the majority of potsherds from layer 1 are Ubaid, folowed by Halaf varieties with 
a few Neolithic types.
The potery assemblage of layer 2 resembles that of layer 1. The Ubaid potsherds are most 
remarkable amongst the diagnostic sherds, and we may conclude that layers 1 and 2 belong to the 
Ubaid period. Most Ubaid potery has black colored designs on a greenish buf colored surface. 
The grit tempering is customary but sometimes, a litle chaf tempering was added. Open straight-
sided bowls (Fig. 2.10:4,13) and carinated bowls (Fig. 2.10:6,9, Fig. 2.12:1–2) are notable forms 
with other shalow rounded bowls (Fig. 2.10:5). Some negative motifs, such as zig-zag motifs (Fig. 
2.10:7,9), are also notable amongst the painted designs. For making a negative motif, the painting 
was usualy used to block the background, so that the remaining paterns stood out as a reserved 
design. However, in the case of Fig. 2.10:9 (Fig. 2.12:2), fine white color zig-zag design was painted 
on dark-brown slip. Based on the forms and painting designs, Ubaid layers at Qalat Said Ahmadan 
appear to belong to the Tepe Gawra XII period [Tobler 1950]. However, we must investigate this 
carefuly, in order to obtain and exact chronological position for these horizons.
In layer 3, Halaf and Neolithic potery became the most numerous potery varieties. The Halaf 
variety potery refers to potsherds decorated with reddish colored painted designs on orange/orange-
buf surface and having comparatively wel-levigated paste with few inclusions. Their paining designs 
are sometimes lustrous (Fig. 2.12:3–5). This category of potsherds comprise over one third of the 
diagnostic potsherds found from layer 3, with the majority from Layer 3a. This ware was 
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Fig. 2.8　Stone axe found in layer 3b, Operation E.
predominantly decorated with simple horizontal paralel lines on hemispherical open bowls (Fig. 
2.11:4–5). Simple vertical lines (Fig. 2.11:1), zig-zag designs (Fig. 2.11:2–3), combination designs 
(Fig. 2.11:6) and panel ones (Fig. 2.11:7) are also noted. On the other hand, the lack of typical 
Halaf potery designs, such as the bukranium, and typical Halaf potery forms, such as cream bowls 
and trichterrandbecher, are notable. Most of our painted potery fabrics are not so good as those 
of wel-levigated Halaf painted potery. The surface treatment was generaly very rough. Lustrous 
paint, the most characteristic in Halaf painted potery, was not always applied. Therefore, the “Halaf 
potery” from Qalat Said Ahmadan must be classified as a local variety of this ware, or as local painted 
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Fig. 2.9　Str. 10 (plaster wal) in layer 5, Operation E.
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Fig. 2.10　Potery from layers 1–2, Operation E.
(1–6: layer 1, 7–10: layer 2a, 11, 12: layer 2b, 13: layer 3a)
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Fig. 2.11　Potery from layers 3–4, Operation E.
(1–3: layer 3a, 4–13: layer 3b, 14–20: layer 4)
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Fig. 2.12　Painted potery from layers 1–4, Operation E.
(1: layer 1, 2: layer 2, 3–5: layer 3, 6–7: layer 4)
 1  2 
 3  4 
 5  6 
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potery that was strongly influenced by Halaf potery. Further studies on the exact chronological 
position of the local Halaf ware need to be conducted [e.g. Tsuneki 2004]. From layer 3 and below, 
the proportion of Neolithic potery increased considerably. In layer 3b, almost al potsherds are 
Samara and Hassuna varieties (Fig. 2.11:10–11), that can be compared with those from Operation 
B of Qalat Said Ahmadan [Tsuneki et al. 2015] and Tel Shimshara in the neighboring Raniya plain 
[Mortensen 1970]. In particular, in layer 4, only Neolithic potery, mainly consisting of Samara 
and Hassuna varieties (Fig. 2.11:17–20, Fig. 2.12:6), were discovered. Samara potery (Samara 
Painted Fine Ware and Samara Painted Standard Ware in Shimshara report) tend to have characteristic 
fine black painted designs on greenish buf color surface. The paste is generaly grit-tempered and 
a few some chaf tempering was occasionaly added. Hassuna potery, however, generaly has chaf 
tempering, and its painted designs are rougher and cruder compared with Samara potery. In addition 
to the painted designs (Hassuna Painted Standard Ware in Shimshara report), painted-and-incised 
and incised decorations (Hassuna Painted-and-Incised Standard Ware and Hassuna Incised Ware in 
Shimshara report) (Fig. 2.11:20) were also remarkable amongst the Hassuna potery.
Besides the aleged Samara and Hassuna potery, we found another type of painted potery in 
layers 3b and 4. The most remarkable characteristics of this group of potery are chevron decorations 
with very fine paralel lines (Fig. 2.11:8, 12–17, Fig. 2.12:7). The painted color includes black 
and red on cream to orange surfaces. I suggest that this group of potery is related to those of the 
Iranian Zagros Neolithic sites, such as Haji Firuz Tepe [Voight 1976, 1983].
Layer 5 produced Hassuna potsherd varieties. Like layer 4, Hassuna painted potery is the 
main type amongst the diagnostic potsherds. The excavations at Operation B at Qalat Said Ahmadan 
in 2014 revealed that incised decorations were prefered during the early stage of the Hassuna period. 
Therefore, we can conclude that Operation E was not excavated in the earlier stage of Hassuna 
(Hassuna incised sub-phase) during this year.
Chipped stone artifacts mainly consists of flint blades, scrapers, and sickle elements. Some blade 
cores and core reduction fragments imply that lithic production took place within the prehistoric vilage 
of Qalat Said Ahmadan.
Other objects and smal finds included stone axes, spindle whorls, grinding stones, stone bangles, 
clay and stone rings, bone tools such as awls and pins, and clay figurines.
Remarks
Investigations at the prehistoric site of Qalat Said Ahmadan during this season were on a smal 
scale, owing to limited manpower and time. However, we could reveal a good sequence succeeding 
the Neolithic. Based on analysis of the potery (Fig. 2.13) and the results of 14C dating [Minami 
and Tomiyama 2015] (see also an appendix of this report), we may propose the folowing prehistoric 
chronology:
Operation B Layers 6–5: Pre-Potery Neolithic period  7600–7300 BC
Operation B Layers 4–3: Hassuna period (Hassuna incised sub-phase) 6300–5900 BC
Operation B Layer 2:  Hassuna period (Hassuna painted sub-phase) 6200–5900 BC
Operation E Layer 5:  Hassuna period (Hassuna painted sub-phase) 6200–5900 BC
Operation B Layer 1:  Samara period (Samara painted sub-phase) 6100–5900 BC
Operation E Layers 4–3b: Samara period (Samara painted sub-phase) 6100–5900 BC
Operation C Layer 3:  Halaf period  5500–5300 BC
Operation E Layer 3a:  Halaf period  5000–4700 BC
Operation E Layers 2–1: Ubaid period  5000–4800 BC
Operation C Layer 1:  Ubaid period  5000–4800 BC
This season’s investigation contributes towards further studies to establish the later prehistory from 
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the Hassuna to the Ubaid period. During the Hassuna and Samara periods, Qalat Said Ahmadan 
people had some cultural contacts not only with northern Mesopotamia but also with the Iranian 
Zagros. In the succeeding Halaf phase, their potery does not show any direct afiliation with the 
Halaf culture, but suggests strong local characteristics. During the Ubaid period, they had definite 
contacts again with northern Mesopotamia. However, in order to establish the local chronology in 
Slemani/Kurdistan, and for further studies on the relationship between Kurdistan and other areas in 
prehistory, we have to continue research and data colection in the Kurdistan region.
(Akira Tsuneki)
3. OPERATION F: HILLTOP INVESTIGATION
The main aim of Operation F was to investigate a large structure on the hiltop, whose presence 
was suggested by a geophysical survey conducted in the 2014 season [Tatsumi 2015: 40–46]. This 
structure appeared to be at least 20 m along the NS axis and located perpendicular to the Iron Age 
stone fortification revealed in the lower part of the mound. According to the GPR survey, the structure 
lies ca. 0.5 to 1.0 m below the surface and has a large niche-like dent (probably the main entrance) 
on the southwest side. The structure was considered to date to the Iron Age, but this required 
confirmation by exposing the feature and investigating the character of the building. The excavation 
in Operation F was conducted between 31 August and 14 September 2015.
Excavation
The trench of Operation F measured ca. 35 m in length and ca. 2 m in width. It was set approximately 
along the NE-SW axis perpendicular to the dent mentioned above (Fig. 2. 1 and Fig. 3.1). Later, 
we extended the northern part of the trench ca. 3 m towards the east and ca. 7.8 m north-south. 
The depth of the trench reached ca. 1.4 m from the surface at the deepest point. The stratigraphy 
of the trench is understood as folows (Fig. 3.2).
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Fig. 2.13　Transition of potery varieties in layers 1–5, Operation E.
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Fig. 3.1　An aerial view of Operation F: Northern part (the north is to the right).
Fig. 3.2　The West section of Operation F.
Surface layer: Loose dark brown soil containing abundant pebbles and potsherds. Considerably 
disturbed by modern cultivation, and bunker constructions.
Layer 1: Slightly packed light grey soil containing pebbles, potsherds, charcoal, and some brick 
fragments. This layer is probably dated to the Middle Islamic period (ca. AD 10–13th century) 
and was identified mainly in the southern part of the trench. Abundant pits were dug into this layer 
as wel as into Layers 2 and 3.
Layer 2: Packed light grey soil containing abundant pebbles, sand, charcoal, and potsherds. The 
layer can be dated to the Iron Age (ca. 8–7th century BC) with large stone-built foundation wals 
which were mostly located perpendicular to the NS axis.
Layer 3: Packed dark yelowish-grey soil containing sand and potsherds. The layer can also be 
dated to the Iron Age.
Islamic Period
As mentioned above, there was a substantial layer dated to the Islamic period located at the southern 
part of the trench. Many pits dug from Layer 1 penetrated into Layers 2 and 3 and can also be 
dated to the same period. The dating is tentative, but comparative examples of potery come from 
Tel Basmusian [al-Soof 1970]. Thus, it can be dated to the Abbasid dynasty (AD 10–13th century). 
In addition, some Otoman period clay pipes were found indicating the presence of minor occupation 
of the Late Islamic period.
The potery of Layer 1 consists mainly of greenish buf color wares with an extremely light 
fabric. Various incised decorations (the most common was the horizontal and wavy lines) were 
applied on the exterior of the potery. No glazed wares or porcelain was found. Glass bracelets in 
both simple (black in color) and twisted styles were found.
A smal plaster-made tandor oven (ca. 0.4 m in diameter) was unearthed in the southern part 
of the trench. Some fragmentary wals built by using cobbles were identified also in the southern 
part of the trench. A brick structure with a circular plan was unearthed in the southeast corner of 
the trench. The function of the structure is unknown.
In addition, at least two floor levels were identified in the southern part of the trench (Fig. 
3.2). These floors were found at the botom of the top layer or just above Layer 1. Both floors 
were plastered and one had a deposit of thin yelow soil on the plaster. In the southern part of the 
hiltop the ground is slightly elevated. This may suggest that there might be a thicker Islamic period 
occupation in this part of the hiltop.
Iron Age
The Iron Age occupation layers were revealed below Layer 1 in the southern part of the trench. 
On the other hand, in the northern part of the trench, the Iron Age was encountered immediately 
below the surface layer.
Among the Iron Age structures, the most noteworthy feature was one room found in the northern 
end of the trench (Room 2: Str. Nos. 2 and 14) (Fig. 3.3). It was surounded by two paralel dry stoned 
wals: one in the north (W1) and the other in the south (W2). The eastern part of the northern wal 
(ca. 1 m wide) was badly damaged by Islamic period pits. On the other hand, the southern wal 
(ca. 1.3 m wide) was wel preserved. The wals were constructed from large (ca. 0.8 × 0.4 m) and 
smaler stones (ca. 0.3 × 0.4 m). These stones constitute the outer face of the wal, and far smaler 
filing stones (ca. 0.2 × 0.1 m) were placed between the two facing outer wals.
Between the wals, i.e. inside the room, clusters of complete and semi-complete potery were 
unearthed. These potery were encountered just below the surface layer. Some parts of the room 
were damaged by Islamic period pits, but the layer comprising potery clusters belongs to the Iron 
Age. We decided to extend the trench, 3 m to the east to reveal the plan of the room. However, 
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we probably could not identify the wal running in a NS direction in the extended area. Thus, the 
room was more than 6 m in width (NE-SW) and ca. 4 m in length (NW-SE).
The potery recovered from the room includes large storage jars, middle-sized jars, cooking pots, 
carinated bowls with everted rim, and short-necked jar with buton base. The later two types paralels 
“Neo-Assyrian style” potery and can be dated from the 8 to 7th century BC. Similar types can be 
found in North Mesopotamia, especialy from Nimrud, Ashur, and the sites in the Eski Mosul 
archaeological project area [Oates 1954: pl. XXXVI, 4–5, 10 1959:132, pls. XXXV-XXXVI; Haler 
1954: pls. 3 & 6; Cutis 1989: Figs. 7–9, 24–25; Curtis and Green 1997:89–90, Fig. 36:138–146, 
Fig. 40–177; cf. Green 1999; Hausleiter 2010]. The potery can be considered to comprise one of 
the most eastern groups of Neo-Assyrian potery. A question to be considered in the future is as 
to how one may interpret the presence of such potery in this region.
Although we found at least 7 complete or semi-complete potery, it was dificult to identify 
the floor level. The floor seems to be of beaten mud but was damaged by later pits (mainly belong 
to the Islamic period). A tandor oven was encountered just to the north of W2 (in the east section) 
(Fig. 3.2). There was a large Islamic period pit (ca. 1 × 1 m) in the eastern edge of the trench. 
Some colapsed stones were unearthed within the rooms, probably coming from the Iron Age wals.
Finds within the room mainly consist of potery but also include agate beads (spherical, 
cylindrical, and ovoid in shape), iron arowheads (leaf and tripartite shapes), iron slag, and spindle 
whorls (clay and re-used potsherds). Two distinctive potery types can be mentioned. One is a 
carinated bowl with an everted rim made of red fabric. The rim and the body part below the carination 
were highly burnished in a horizontal direction. A paralel can be found in Gird-i Bazar [personal 
communication September 2015 with the German mission working at the site], and probably in the 
neighboring sites around Qaladizah. The other comprises potery with incised and circular-stamped 
decoration (Fig. 3.4). This category may have a wide variety in shapes, but mostly have jar and 
bowl forms. Some circular-stamps have double concentric circular motifs (Fig. 3.5). Such a 
decorative patern is known from the Middle Bronze Age (Old Babylonian period) level at Tel 
Basmusian [Al-Soof 1970] and similar circular motifs can also be observed in the Haditha Dam 
archaeological project area [Oguchi 1997]. Nevertheless, the Iron Age specimens discovered at QSA 
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Fig. 3.3　Room 2 with potery clusters and a sunken jar, Operation F (from the west).
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Fig. 3.4　Potery with incised and circular-stamped decorations from Operation F.
Fig. 3.5　Potery with double concentric circular-stamped decorations from Operation F.
largely consists of orange to reddish brown colored fabric. Some specimens have beige, dark grey 
or cooking pot ware fabric, i.e. containing abundant sand and minerals. The burnishing was limited 
to mainly bowls, and painted decorations were rare, although some red slip was identified on varieties 
of bowls.
Two objects are noteworthy and can be related to cult activities. One is the clay cult stand 
with a pedestal made of very soft and crude fabric (Fig. 3.6). Unfortunately, the upper part of the 
vessels was destroyed, but they probably had a smal jar-like form. The fabric color is orange and 
contained abundant white grit. The other is a corner fragment of teracota “house model,” with 
opened windows on each side. It was unearthed in the southern part of the room. The surface is 
decorated with an applique design and with single circular stamped motifs (Fig. 3.7).
To the west of the room, a sunken jar was unearthed. The jar had a rectangular flat shaped 
rim with a rounded base, similar to the one noted in the clustered potery. It was dificult to identify 
the floor level around the sunken jar, but it seems that this was 0.2–0.3 m below the rim. The assumed 
height of the sunken jar was ca. 1 m and 0.7 m in diameter. We have conducted water-flotation 
of the inner soil of the jar, but other than a few potsherds and a bone (probably of an animal) no 
plant remains were recovered.
To the south of the room, there was an area with many remains of fragmentary wals. The 
majority of the wals had two stone rows (ca. 0.6–0.8 m), thus these were much thinner compared 
to the wals surounding the Iron Age room mentioned above (Room 2). In addition, the direction 
is along the East-West axis and thus diferent from the Iron Age wals. It can be assumed that 
these wals were constructed later, perhaps by reusing the debris of the larger wals. We have 
unearthed a kiln and a pit containing smal rubble (ca. 0.2 × 0.1 m). The kiln had a square shape 
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Fig. 3.6　Clay cult stand from Operation F.
and was probably contemporary with the fragmentary wals.
There was also a larger waled structure in the middle part of the trench (Str. 9) (Fig. 3.8). 
The thickness of the wal measured ca. 1.3 m, which is similar to the wals surounding Room 2, 
though the angle of the wal is slightly diferent. The waled structure seems to be a part of the 
large structure that appears to have had an entrance on the southern side. There was a cluster of 
smal rubble stones (ca. 0.2–0.3 m) scatered on the outside of the entrance. Within the structure, 
several floor levels were identified. Each floor consists of a thin layer of charcoal accumulation. 
A pit was identified in a space close to the northern wal. This pit contained abundant charcoal 
and burnt soil, i.e. it was probably a hearth.
Because the angle of the waled structure is slightly diferent from that of Room 2, there is a 
possibility that each structure belongs to diferent buildings. Nevertheless, despite the diference in 
angle, if the two structures were the parts of the same complex, it may indicate the construction of 
a substantial building during the Iron Age, on the summit of mound. In addition, the location of 
the wals of Room 2 and Str. 9 seems to match the wals suggested by the 2014 GPR survey (see 
further evaluation in chapter 5 of this report). Further investigation is requited to identify the 
characteristics of the entire structure. However, if the two structures are part of the same building, 
this measures ca. 20 m in length along the NS axis and probably contained a courtyard.
In the southern end of the trench, below the Islamic layer (Layer 1), a burnt brick structure 
was identified in Layer 3. It was dificult to identify the unit of the brick, but it seems to be some 
sort of an entrance structure (only the western part was identified in the trench. If there is another 
part, this must be located to the east of the trench). If this is confirmed, the feature would suggest 
a gateway to the stone built structure to the north (Str. 9 and Room 2). Other than this structure, 
no mud brick structures or remains of mud brick were identified.
In addition to the above, the amount of iron slag from the trench is noteworthy. There are around 
15–20 samples colected from the excavation (size varies from 5 cm to 15 cm). It may indicate 
that iron-smithing was conducted on-site. Unfortunately, no remains of furnace or metalurgical tools 
were identified. As regards iron tools, other than iron arowheads, fragments of blade (probably 
knife?), and nails (two specimens) were unearthed.
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Fig. 3.7　Teracota “house model” from Room 2, Operation F.
Conclusion
The excavation of the hiltop at Qalat Said Ahmadan has revealed dry stone wals, which were 
obviously identified by the 2014 geophysical survey. The thickness of the wal (ca. 1.3 m) may 
indicate that the structure was not domestic in character, but rather had a more public function. If 
the stone wals found in the trench belong to a single structure, they suggest presence of a large 
structure (ca. 20 m in length) constructed on the summit of the mound. The angle of the structure 
is apparently perpendicular to the Iron Age wal that was found in the 2014 season at the foot of 
the mound. In addition, Neo-Assyrian potery found in Room 2 suggests a date of around 8–7th 
century BC. Thus, it is highly possible that the two structures were contemporary.
If the structures on the hiltop and the lower terace of Qalat Said Ahmadan were contemporary, 
the next issue is the function or characteristics of the former. Unfortunately, we do not yet have 
concrete evidence to determine its function. Two hypotheses can be put forward at the moment. 
One is related to its military function. Qalat Said Ahmadan is located in the foothil of the mountain 
(Māman Dağ) on a smal plateau surounded by the wadi valeys on the east and the west sides. 
We can view the gorge of Darband-i Ramkin and the mound of Tel Qaladizah from the hiltop. It 
is a strategic point to watch out for enemies coming from the mountainous area and from the Darband-
i Ramkin. If the structure exposed last season was a fortification wal to defend the structure on 
the hiltop, the later exposed this season may have been a fortress or watchtower.
Another hypothesis is that of its function in connection with a cult. The stone wal surounding 
the mound was not constructed for military purposes, but to distinguish between sacred and secular 
areas. On the southern slope of the mound, which is the area between the Iron Age wal and the hiltop, 
was sparsely altered by the Iron Age inhabitants for around 5,000 years (see chapter 2 of this report 
for the prehistoric remains on the southern slope of the site). Thus, the structure found on the hiltop 
appears to have more of a religious character. Unfortunately, we did not encounter any decisive 
evidence to determine the function of the structure on the hiltop. Nevertheless, it is now clear that 
a distinctive public structure is located on the hiltop of Qalat Said Ahmadan. Determination of its 
function may have to wait for future seasons.
(Shin’ichi Nishiyama)
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Fig. 3.8　Str. 9: dry stone structure, Operation F (from the southeast).
4. QALAT SAID AHMADAN: PRELIMINARY ZOOARCHAEOLOGICAL OBSERVATIONS
A preliminary inspection on the faunal remains (animal bones, and teeth) retrieved during the 2015 
field season of excavation at Qalat Said Ahmadan was caried out at the very end of the campaign. 
The material originated from 2 discrete excavation units in Operations E located on the southern 
slope of the tel and F located on the hiltop. The frequency of the faunal assemblage is fairly high 
by comparison to length and amount of excavation that occured during the short season of two weeks. 
That being said, any amount of faunal material that is recovered from this region is incredibly 
important since there is a dearth of information on bioarchaeological samples in general, and 
specificaly faunal remains. It is hoped that the investigation of zooarchaeological remains over 
time from Qalat Said Ahmadan wil reveal information on the ecology and economy of the site and 
also the general region within the Raparin District.
The Assemblage
Due to logistical issues, the samples were available to the faunal specialist very late in the season 
and as a result, only a very preliminary investigation of the remains, in particular the Iron Age (Neo-
Assyrian) specimens were observed. A more detailed and ful identification of the specimens from 
2015 wil be completed at the beginning of the 2016 field season. The folowing report is based 
primarily only on the Iron Age remains unless otherwise noted. The faunal samples from both the Iron 
Age and the prehistoric periods were hand colected in sample bags for each individual context. 
The assemblage was clearly delineated according to discrete time period and temporal location on 
the site. Prehistoric remains were primarily recovered from Operation E, while the majority of the Iron 
Age samples (Neo-Assyrian), came from Operation F.
Sample size
The prehistoric sample is almost double in size compared to the Iron Age assemblage (c. 1000 and 
c. 700 respectively). Within the Iron Age assemblage, it appears that the sample sizes are relatively 
similar between each of the individual contexts, whereas with the prehistoric assemblage some deposits 
with much higher frequency of bones than others.
Taphonomy
The preservation of the entire assemblage was extremely high and alowed easy identification of 
each of the bones. Further, it was possible to spot taphonomic processes (post-deposition activities 
that afect a bone’s composition) that are often difficult to identify if the bones have been exposed 
to the elements of weather, or have been in depositional contexts that are not conducive to bones 
and lead to a degraded specimen (such as high levels of soil acidity). Often categories such as 
weathering, gnawing, and demineralization can inform on the depositional context of the bones 
[Lyman 1994]. For example, if bones have a high level of weathering this is generaly the result 
of them being left of the surface of a site for an extended period of time; this result then provides 
an understanding that the site, building, context etc. was possibly abandoned after use. Gnaw marks 
can also indicate that the bones are not lying in their original location of deposit and were possibly 
moved by other animals such as dogs, wolves and foxes [Atici 2006; Payne and Munson 1985]. 
Each of these taphonomic indicators alows the zooarchaeologist to piece together the behaviours 
and activities that occured at the site post deposition.
Gnaw marks
Canine (dog) puncture marks were observed on some of the specimens. Generaly, marks of this 
kind can indicate the potential movement of the specimen from their original deposits. Additionaly, 
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the presence of canine marks can signify that the specimen was at some point in time exposed to 
the elements and not necessarily immediately buried after use, since canines were able to retrieve 
them. Identifying taphonomic processes on specimens helps in the understanding of depositional 
activities processes across a site [Greenfield 2014; Lyman 1994]. To date there has not been any 
rodent gnawing present on the bones, however, further analysis is necessary to confirm this preliminary 
observation.
Taxonomic diversity
For the relatively smal sample size (>1000 specimens) there is an impressive aray of diferent 
taxa from this time period that alows for greater representation of the Iron Age assemblage. A 
very generalized breakdown of the taxa indicates a high frequency of domestic animals with caprines 
(sheep and goat) dominating the assemblage. Large bovids (such as catle), domestic pig and various 
species of cervids (deer) directly folow caprines in frequency. Exploitation of the environment was 
evident from the presence of herded and terestrial animals, wild species, in addition to migratory, 
and aquatic birds. A preliminary list of the taxa present in the Iron Age deposits is as folows:
• Both wild and domestic Sus scrofa (pig)
• Both wild and domestic Ovis aries/Capra hircus (sheep/goat)
• Domestic Bos taurus (domestic catle)
• Pisces sp. (various species of fish)
• Cervids (deer sp.) including: Dama dama mesopotamica, Cervus elaphus (red deer), Gazela 
gazela (gazele), Capreolus capreolus (roe deer)
• Equus cabalus (horse) and Equus Asinus (donkey)
• Aves sp. (various species of bird) 
The variety of taxa is potentialy unique for such a modest assemblage; however, it proves 
insightful for understanding diet, species preference, consumption paterns and overal animal 
exploitation strategies during the Iron Age period.
It wil be interesting to compare the wild and domestic percentages from the Iron Age assemblage 
to that of the prehistoric specimens. It is assumed on a preliminary account, that there wil be a 
much higher frequency of wild species in the prehistoric assemblage over the Iron Age samples based 
on the very diferent exploitation strategies of the two periods.
Cultural modifications
Evidence from an initial examination of the Iron Age assemblage indicates there were moderate 
cultural modifications to many of the bones. Modifications can include changing the shape, size, 
or surface of the bones. Generaly, the most common types of modification are the result of butchering 
activities as part of food processing activities, polishing or smoothing of a bones surface for the 
purpose of making a tool or ornament, and the burning of bones due to cooking activities generaly 
reserved for the consumption of meat [Greenfield and Beatie 2015; Greenfield 2014]. The folowing 
modifications have been identified in the Qalat Said Ahmadan assemblage.
Tools/ornaments
Evidence of polish on some of the specimens was evident as a result of tool making practices. The 
percentages appear to be low in relation to the entire assemblage and further identification must be 
made to beter understand the reason for modification of this sub-sample.
Butchering
The exceptional preservation alowed for the identification of several specimens (from most of al 
the contexts) with butchering marks (slices and cuts from knives/axes). These butchering marks 
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can easily be further identified from dental molds taken of the slices [Greenfield 1999; 2013].
Burning
Diferential burning of specimens is evident throughout the assemblage as a whole and also within 
the same deposits and suggest evidence of cooking/heating of the specimens and is indicative of 
them being placed in diferent distances from the direct source of heat [Shipman et al. 1984]. In 
addition, there is clear evidence of diferential burning of the animal bones (between the contexts 
and within contexts) and generaly considered a good indicator of deliberate food preparation activities.
Preliminary observations
For the Iron Age period the diverse exploitation of resources from the surounding landscape would 
have included herded animals and wild species from further afield. Domestic herds could have easily 
been supported on the rich aluvial plain and mountain pastures. Seasonal transhumance activities 
would have been logical given the close proximity to the foothils of the Zagros Mountains and Lower 
Zab river bed located within and around the plain.
Future objectives
In general, it wil be important to establish a sequence of changes to exploitation strategies over 
time both within the prehistoric period (from Neolithic to Chalcolithic) and between the prehistoric 
and the Iron Age period. Questions related to management strategies and economy wil be investigated 
through the traditional methods of zooarchaeological analysis that include the identification of species, 
sexing and ageing, cultural modifications, taphonomic indicators. In addition, a higher level of 
sophisticated scientific analyses wil be incorporated on individual faunal specimens such as Stable 
Isotope studies to answer questions of mobility and diet, and also SEM work on the butchering marks 
to identify tools used (i.e. metal vs. stone) for food processing.
For the prehistoric period, the Neolithic period in particular, questions related to animal 
domestication, exploitation, and management of animals, and the use of metalurgy in this region 
wil be explored. For the Iron Age (Neo-Assyrian) period, issues related to the efects of imperialism 
and standardization, and specificaly the political economy directly linked to the production, 
consumption and distribution of animals wil be examined in subsequent field season analyses. In 
addition, information gained from comparative faunal material from other archaeological sites in 
the region, wil be integrated with help to build more complete picture of the economy, diet, and 
lifestyle of the inhabitants at Qalat Said Ahmadan, a setlement on the edge of the empire.
(Tina Greenfield)
5. A NEW INTERPRETATION OF GPR RESULTS BASED ON EXCAVATIONS AT QALAT 
SAID AHMADAN
Ground Penetrating Radar (GPR) and magnetometric surveys were conducted as part of an 
archaeological research project at Qalat Said Ahmadan in 2014. Results suggest that some Iron 
Age buildings occur on the surface of the site [Tatsumi 2014: 40–46].
Based on these studies, in 2015, the excavation area was demarcated and various archaeological 
structures were discovered (in this report). This investigation alowed us to verify most of our 
presumptions, and to compare GPR results with archaeological features.
Fig. 5.1 shows a slice map at a depth of approximately at 0.4–0.8 m, as per the GPR reflection 
(showed in black) and the positions of wal structures belonging to the Iron-Post Iron Age on the 
surface of the site. Some structures belonging to the Islamic period were also excavated at a depth 
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of around 30 cm below the surface, but are not depicted in this map. A comparison of the GPR 
reflections with wal structures excavated in 2015 indicates that our assumptions that reflections 
forming black lines or rectangular plans indicate structures did have a close corespondence to 
excavated wals.
Further, in the vertical sections of the GPR reflection along two lines (X = 36 and 53) where 
wal structures remain (Fig. 5.2), reflections forming clear hyperbolas (Y = 35–37 on the line of 
X = 36; and Y = 46 and 51 on X = 53) entirely corespond to wals. However, the reflection at 
Y = 46 on the line of X = 53 is not showed in the slice map because of its weakness relative to 
the others. If we show this relatively smal reflection on the slice map, we would need to amplify 
received radar waves; while on the other hand, the map indicates considerable noise. Such reflections 
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Fig. 5.2　GPR lines on X = 36 and 53.
Fig. 5.1　GPR reflection with wal structures uncovered in 2015 (based on Tatsumi 2015).
forming clear hyperbolas corespond to a wal whether it is shown on a slice map or not. Thus, 
we selected such reflections below depths of 30 cm from the surface, in order to eliminate the 
possibility of other stone structures such as those of the modern or Islamic period. We can then 
presume that structures on the surface of the site are far larger than what we assumed in 2014 (Fig. 
5.3). This presumed building appears to extend to the edge of the flat surface and its thick wals 
measure around 1.5 m in width. This building possibly occupies almost the whole surface of the 
site. Solely based on the interpretation of the GPR result, we cannot determine the nature or character 
of this building. However, the presence of such a huge building defended by triple bariers, suggests 
that the site of Qalat Said Ahmadan, must have had a unique and unprecedented function.
(Yuki Tatsumi)
6. THE MEASUREMENT AND THE DETAILED TOPOGRAPHIC MAPPING OF TELL 
SITES USING AN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) AND STRUCTURE FROM 
MOTION (SfM) TECHNIQUE
Overview
The mapping of tel sites using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and its integration with a GPS-
supported survey is reported here. The measurement and detailed mapping of tel sites was achieved 
using a combination of an UAV (the so-caled drone) and an image-based measurement technique 
“Structure from Motion” (SfM). Recent improvements in the model of UAVs and photogrammetric 
techniques have tremendously reduced the dificulties involved in aerial photography and in the 
computation of the ortho-rectified photograph (orthophoto).
It is also noteworthy that not only an orthophoto, but also a detailed Digital Elevation Model 
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Fig. 5.3　Supposed structure based on GPR and excavation.
(DEM) can be computed through a rectification procedure. A DEM is one of the most fundamental 
data in GIS and is used for generating contour and analyzing topographic features (e.g. slope, aspects, 
convergence index, etc.). Until the arival of UAVs, detailed topographic mapping of scales of the 
order 1/1000–1/5000 was a time consuming process. Using high-resolution satelites, curently with 
the best available resolution of 31 cm (Worldview-3), is one possible option for performing 
topographic mapping, but it is expensive and lacks the resolution needed when we consider within-
site-level environments.
Hence, an orthophoto from a low-altitude UAV is considered the most efective information 
on this spatial scale. An orthophoto of this scale is capable of comparing the relation between 
microtopography and the within-site archaeological information (e.g. scatering of artifacts colected 
by GPS).
Two UAVs were used during the excavation to photograph Qalat Said Ahmadan, Logrdan, Grd-
i Tle, and Yasin Tepe. The photograph was processed by Photoscan Professional edition (Agisoft) 
to generate both the orthophoto and the DEM. The main aim was to obtain a large-scale base map 
of the tel sites. Nevertheless, we conducted a DEM-based topographic analysis and an interpretation 
of the orthophoto. Another atempt was the quantitative evaluation of the survey. This evaluation 
was made during the survey of Yasin Tepe. The locations of the found artifacts and tracklogs were 
recorded using GPS. A comparison was made between the interpreted microtopography and the 
distribution of the finds, while also tabulating the result of the survey.
Aerial photography and the devices used
Presently, there are many low-cost and ready-made UAVs available in the market; these are mainly 
used to take videos with a wide-angle action camera. However, high-resolution vertical photography 
with autonomous flight is preferable in aerial photogrammetry. Most of the ready-made UAVs, which 
are neither autonomous nor capable of taking vertical stil photographs, are not satisfactory in their 
performance.
Therefore, two autonomous UAVs were built using the DJI F450 (four propelers) and the F550 
(six propelers) as a frame, and Pixhawk as a UAV controler for this survey. Compact cameras Nikon 
P340 and Ricoh GR were atached to the UAVs to take photographs. The F450 has a flight time 
of about 9 minutes while the F550’s flight time is around 15 minutes or more. These flight times 
enable the shooting of approximately 20 ha (F450) or 35 ha (F550) in the course of one flight (although 
it changes with the flying height). We found the F550 to be especialy convenient since it can cover 
almost an entire average-sized tel in one flight (Fig. 6.1).
1) Qalat Said Ahmadan
Measuring the Ground Control Points (GCPs)
A GCP is used to control the rectification procedure and it is a point whose exact location and 
coordinates (i.e. XYZ) are known. Several GCPs are required for processing orthophotos and for 
adding absolute coordinates. Post processing D-GPS, MobileMapper Pro (Magelan), which can 
provide sub-meter accuracy, was used to colect the GCPs. Half a day was used for GPS measurement 
to colect 5 GCPs in Qalat Said Ahmadan; at least 10 minutes to a maximum of one hour was used 
to take the measurements for each GCP. A post processing software was then used to calculate the 
average and fixed position from the recorded data for each GCP. However, owing to the limited 
time, a satisfactory survey was possible only at Qalat Said Ahmadan and Logrdan. GCPs for the 
other sites were colected from Google Earth, whose accuracy is unknown but is assumed to be around 
3–5 m according to the accuracy of the recent high-resolution satelites.
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Generating the ortho-rectified photograph (orthophoto)
Many archaeological surveys require topographic maps or orthophotos in an appropriate scale as basic 
spatial information. The ultra-high resolution images obtained from the UAV have the necessary scale 
required in excavation when compared to other aerial images (such as those taken from an airplane 
or a satelite). Fig. 6.2 (this figure and Fig. 6.5 have a resolution of 5 cm) shows that the details 
of both the tel and its surounding environment can be wel observed. New features can be added 
to the map by tracing this image since the geometry is orthogonal. Furthermore, the UAV-based 
mapping has an advantage in terms of its flexibility of scale. It can cover a grid-level map to a 
whole site-level map by simply changing its flying height.
Utilization of the 3D model
Several atempts were made to visualize Qalat Said Ahmadan in a more comprehensive manner 
(Fig. 6.3). Using 3D CG can be one of the solutions to provide a beter understanding of the sites. 
Fig. 6.3 shows the diference in shape of Qalat Said Ahmadan when the viewpoint is changed. 
Moreover, profiles of the site can be easily depicted using the 3D model or the DEM as can be 
seen in Fig. 6.4. The 3D model for computer graphics and 3D printing can be exported in various 
formats including PDF(3D), STL, and OBJ, which are supported by many free softwares.
Comparison with Google Earth
The orthophoto is compared with the image derived from Google Earth, one of the most popular 
sources for high-resolution satelite image interpretation in archaeology (Fig. 6.5). It is known that 
Google Earth uses diferent types of images with diferent resolutions. For example, most urban areas 
are covered using sub-meter resolution images while remote areas are covered using resolutions 
sometimes even larger than 5 m.
In case of Qalat Said Ahmadan, the shape of the tel is easily recognizable on Google Earth 
(presumably Spot 6 or 7, which are of 1.5 m resolution) but the details are dificult to observe, 
while in the UAV-derived image one can easily observe the large-sized stones and structures. 
Certainly, Google Earth has a great number of advantages when it comes to observing and mapping 
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Fig. 6.1　Controling the F550 at the site.
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Fig. 6.2　Orthophoto of Qalat Said Ahmadan (scale 1:1100).
Fig. 6.3　Visualization examples of Qalat Said Ahmadan. Left: Looking the site from various viewpoints (Top: 
North; Left: West; Botom: South; Right: East). Right: Bird’s eye view of the site.
a wider area. The images derived using the UAV appear to complement the high-resolution satelite 
images.
Detailed topographic map
The orthophoto lacks elevation information. A 50 cm contour was calculated from the generated 
DEM. Some of the contours include undesirable objects like cars and housing. This should be 
taken into account when interpreting the contour map. These erors can be checked by overlaying 
the contour with the orthophoto. However, an automatic elimination of erors is not possible.
Interpretation of topography of Qalat Said Ahmadan
DEM is one of the fundamental data in digital topographic analysis. When observing the view from 
the top of Qalat Said Ahmadan from the contour map and the 3DCG (Figs. 6.3 and 6.6), we are 
able to point out that its elevation is higher in the southern part. Perhaps this is due to underground 
structures. Fig. 6.7 shows the examples of “relief” calculated from the DEM (10 cm resolution). 
The surface roughness and microtopography can be wel observed from the “relief.” In this example, 
the piled-up soil and a narow path is clearly visible.
In the “slope” map, the change in the gradient is strengthened and can be easily observed (Fig. 
6.8). There seem to be four interesting features: (1) A and (2) B: clear change in gradient, (3) C: 
three smal bumps, and (4) D: a litle elevated area that continues to the west). C and D may have 
been formed during a later period, perhaps in modern times, but it may be worth mentioning.
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Fig. 6.4　Profiles of the Qalat Said Ahmadan (see Fig.6.3 for location of A,B).
Fig. 6.5　Comparison of images from Google Earth and the UAV orthophotograph.
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Fig. 6.6　Contour and DEM of the Qalat Said Ahmadan.
Fig. 6.7　Relief map of Qalat Said Ahmadan.
2) Grd-i Tle and Logrdan
Grd-i Tle and Logrdan were photographed on 2015/9/11 and 2015/9/16, respectively. The results 
of the mapping are as folows (Fig. 6.9). The number of photographs used for each map are 240 
(Grd-i Tle) and 250 (Logrdan), which were processed and prepared as maps during our fieldwork.
3) Yasin Tepe
Yasin Tepe was the largest tel photographed this season. Two drones, the F450 and the F550, were 
used for taking the aerial photographs. However, few photographs taken using the F450 were 
overexposed and those shots could not be used for interpretation (Fig. 6.10). More than 1,500 
photographs were taken. Since the amount was excessive for processing, orthophoto could not be 
processed during our fieldwork.
As mentioned in chapter 8 of this report, Yasin Tepe had already been photographed once in 
May 2015. Therefore, a comparison was possible using photographs of two phases. The seasonal 
diferences in Yasin Tepe were clearly visible in this comparison, which was more than expected. Bare 
ground is visible in most of the areas in the images taken during September, while almost the entire 
area is covered by vegetation in the images taken during May. This result strongly suggests that 
aerial photographs of this region must be taken after the harvesting season.
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Fig. 6.8　Characteristic features observed from microtopography of Qalat Said Ahmadan.
Recording and evaluating the survey using GPS
Mapping the distribution of artifacts
The survey around Yasin Tepe was conducted by three surveyors, each carying a digital camera 
and a handy GPS with a 2-second interval of logging. The time stamp of each digital camera was 
synchronized with the GPS time so that the photograph can be geo-tagged later. The idea was to record 
the location of the artifacts by photographing them as and when we found them. The track log, 
which can be used later to show the visited (as wel as un-visited) locations, was recorded at the 
same time. Indeed, there are beter methods to record the location more precisely, such as by taking 
each measurement carefuly or by using D-GPS instruments. However, when considering the fact 
that most of the surface artifacts are dislocated from their original position, and taking the huge 
size of the Yasin Tepe into account, surveying a much wider area with lower accuracy in same amount 
of time was presumed to be more informative.
A preliminary atempt at quantitative evaluation was made for the survey conducted on 
2015/9/17. Location of potsherds and bricks found during the survey are ploted and then summarized 
into the “10 m × 10 m grid,” which covers the whole of Yasin Tepe (Figs. 6.11, 6.12, 6.13 left). 
Hence, each grid holds the number of “potsherds, “bricks, and “tracklog points.” It is, however, beter 
to classify the types and periods of the artifacts in the photograph for more detailed analyses.
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Fig. 6.9　Left: Grd-i Tle, Right: Logrdan.
Fig. 6.10　Comparison between the images taken during the two seasons (Left: May 2015; 
Right: September 2015).
Interpretation from the orthophoto
Identifying the archaeological features from an aerial photograph is the most basic approach in remote 
sensing for archaeological excavations. In Yasin Tepe, interpretation was caried out only for the 
surveyed area, which is the area surounding the center of the tel. Existence of an archaeological 
structure can be estimated from the paterns of surface scaters (stones and bricks), and diference 
in soil color. The extent of these two features were extracted and mapped as GIS data (Fig. 6.12). 
The results show that both the “pile/scater of stones” and “diferences in the color of the soil” are 
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Fig. 6.11　Points summarized into grid (example of potsherds).
Fig. 6.12　Results of the photo interpretation and the plot of the GPS log.
spatialy biased toward the eastern and the southwestern side of Yasin Tepe. This trend may be 
atributed to cultivation, since the eastern area seems to be have been used intensively for agriculture. 
In fact, the trail of combine harvester is observed in the photograph of May (Fig. 6.10 right) and 
elevation is lower in the eastern area (Fig. 6.13 right). It is probable that cultivation during later 
periods disturbed the eastern dike, which ended up in the scatering of stones and exposure of the 
soils. On comparing this analysis with the GPS tracklog, we also came to know that several areas 
with diferent soil colors were not visited during this survey.
Classification of the tel and evaluation of the survey
A diference in microtopography is related to the utility of the land, or at least to the detection rate 
of artifacts during the survey. It is not always easy to classify the survey area into several units of 
topography with an appropriate index. However, the diference between the topographical units was 
comparatively clear in the case of Yasin Tepe (Fig. 6.13 right). Thus, the area was divided into 
five classes: (1) the moat; (2) elevated land (Level 1); (3) land with a higher elevation (Level 2); 
(4) basicaly an area on the elevated land (Level 1) but lower (perhaps the cultivated portion); and 
(5) the outward slope based on the terain relief map. These classes are stored into the grid for 
cross tabulation (Table 6.1). There is stil need for further discussion to conclude whether a 
topographical unit is the best solution for classification in the case of Yasin Tepe.
Table 6.1 shows that the survey has covered almost 30% of the entire targeted region. Most 
areas of the moat and 16% to 30% of each “elevated land” are covered. Perhaps the survey was 
too intensively conducted within the moat when considering its proportion. Instead, Lv2 elevated 
area should have been surveyed more. However, when considering the discovery rate of potsherds and 
bricks, the moat has the highest rate, which is only natural since it is narowly sandwiched between 
the main tel and the elevated land. Artifacts may have roled down from both classes. Elevated 
land LV1 possesses the second highest percentage of potsherds. It is not certain whether these stem 
from the archaeological context or from the disturbances of a later period (i.e. cultivation). These 
possibilities wil be taken into account for future surveying.
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Fig. 6.13　Left: Classified grid (10 m × 10 m) based on terain relief. Right: Terain relief derived from 
DSM.
Conclusion
It is almost surprising that detailed topographic maps for three tel sites were made in less than a 
week. However, the map of the Yasin Tepe could not be processed within that time because of its 
massive size. Taking photographs of the sites took 10–50 minutes each, depending on the size of 
the tel sites. The GPS survey took about half a day for Qalat Said Ahmadan and Logrdan, while 
coordinates for Grd-i Tle and Yasin Tepe were taken from Google Earth. Basic computation took 
up a day or two for an ordinal sized tel, and an additional day or so was required for completing 
the whole mapping.
This method was quite successful in mapping the tel sites. It can be a perfect solution for 
obtaining maps and 3D models of tel-site-like structures in detail. This method apparently ofers 
a realistic solution in comparatively short times for cataloguing the tel sites spread over a wide 
area. The recording and evaluation of the survey were also atempted using a handy GPS and the 
orthophoto interpretation. The interpretation of the orthophoto provided a view of the 
microtopography and the possibility of a disturbance in the eastern dike. This information was useful 
when drawing conclusions from the results of the survey (shown in the plot map and statistics).
The combination of using UAV measurement and a GPS logging survey appears to be quite 
an efective method for supporting archaeological excavation. However, the method needs to be 
refined further by improving mapping accuracy, segregating land into appropriate classes, grouping 
potsherds into further categories (e.g., based on period, type, size, etc.), just to name a few (Table 
6.2).
(Nobuya Watanabe)
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Table 6.1　Statistics of the survey results as per classes.
Photographed 
area
Flight 
height
Flight time
Number of 
flight
Photographed 
date
Site
18.8 ha each80 m/90 m10 min each2
9/12/2015Qalat Said Ahmadan
0.1 ha20–30 m5 min each (Free flight)2
20 ha100 m11 min19/11/2015Grd-i Tle
24 ha each80 m/90 m10 min each29/16/2015Logrdan
73.7 ha80 m49 min: F550 (15 min; 16 min), F450 (9 min; 9 min)49/17/2015Yasin Tepe
13 ha60 m 10 min19/18/2015Yasin Tepe south
Table 6.2　Summary of the UAV photographing.
Bricks per walked 
(grid per grid)
Artifact per walked 
(grid per grid)
Grid with bricks 
(% per class)
Grid with artifacts 
(% per class)
Class
23%37%37 (51%) 59 (29%)Moat
 9%35%29 (40%)115 (57%)Level1: elevated land
 6%16%5 (7%)15 (7%)Level2: elevated land
 2%24%1 (1%)12 (6%)Basicaly on Level1 but lower
13% 0%1 (1%) 0 (0%)Outward slope
12%32% 73 (100%) 201 (100%)Whole
7. LOGRDAN: TOPOGRAPHICAL SURVEY AND SURFACE COLLECTION
Logrdan is a smal tel-type setlement located at c. 3 km east of the city of Chamchamal (Fig. 
7.1). The site was built on a natural hil near the junction of two smal tributaries. We investigated 
the site on August 28 and September 16 in 2015 for purposes of preparing a topographic map by 
UAV and for conducting a surface colection.
The natural hil where the site was built is triangular in plan, measuring c. 400 × 240 m, and 
at a height of c. 30 m above the surounding plain (Figs. 7.2, 7.3). Although considerable potsherds, 
including Halaf, Bronze, and Iron Ages material, can be colected from al over the hil surface, cultural 
deposits on the slope seem to be very thin. We suggest that the human habitation area was limited 
to the hiltop and its eastern slope and terace. Therefore, the site area with cultural deposits is 
much smaler than its superficial appearance as a natural hil.
Surface colection
We divided the hil surface into seven areas and colected potsherds from each area (Fig. 7.2). 
Considerable potsherds were scatered al over the hil, especialy on its southern and eastern slopes 
and teraces.
Numerous Halaf potsherds were colected from Areas A, B, and F (Fig. 7.4: 1–3). Most of 
them are typical later Halaf potery, containing some polychrome painting varieties. The hiltop (Area 
B) and the upper southern slope (Area A) have dense deposits of Halaf potery, and the natural hil 
surface was exposed in Area F. It is suggested that the Middle/Late Halaf setlement or cemetery 
was located on the hiltop and its cultural material was redeposited on the southern slope of the hil.
Late Uruk and Early Bronze Age material was also colected, mainly in Areas A and B (Fig. 
7.4: 4–6). This also indicates that a smal Late Uruk or EB setlement or outpost was constructed 
on the hiltop, and reworked after its abandonment.
Though the number of potsherds on the eastern slopes and teraces are not numerous, we could 
colect Bronze and Iron Age potsherds (Fig. 7.4: 7). This suggests a smal or temporal habitation 
area during these periods.
The northern slope of the hil was too steep for cultural layers to have been deposited.
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Fig. 7.1　Location of Logrdan (Based on a Google Earth image).
Some remarks
Tel Logrdan is one of the few sites yielding typical Halaf materials in the Slemani region. The 
fabric and painting designs of Halaf potery at Logrdan are more sophisticated and resemble the 
real Halaf varieties in northern Mesopotamia, in contrast with Halaf potery from Qalat Said Ahmadan 
(in this report). We do not know the reasons for the appearance of such diferences, in particular 
as to whether this is owing to chronological or regional variation, or to other factors.
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Fig. 7.2　Topograhic map of Logrdan and the the division of surface areas for colecting the materials 
(Measured by UAV in September 2015 and produced by Nobuya Watanabe).
Fig. 7.3　An aerial view of Logrdan (Photo by UAV).
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Fig. 7.4　Potsherds colected from various areas of Logrdan.
1. Halaf potsherds colected from Area A.
3. Halaf potsherds colected from Area F.
5. Bronze Age potsherds colected from Area A.
7. Iron Age potsherds colected from Area G.
2. Halaf potsherds colected from Area B.
4. LC potsherds colected from Area A.
6. LC and Bronze Age potsherds colected from Area B.
It is suggested that there was a smal setlement, cemetery, or outpost during the Middle/Late 
Halaf, Uruk, or Early Bronze Age on the hiltop of Logrdan. To clarify the characteristics of this 
hiltop site, we require further investigations. However, it is certain that Logrdan wil provide good 
material for the study of chronology in the Chamchamal area of the Slemani region.
(Akira Tsuneki and Saber Ahmed Saber)
8. YASIN TEPE: TOPOGRAPHICAL SURVEY AND SURFACE COLLECTION
Yasin Tepe is one of the largest tel sites in the Shahrizor Plain, which is located ca. 45 km southeast 
of Slemani city. Archaeological investigations of the site were conducted by Iraqi and Kurdish 
archaeologists in 1975 and 1999 [Hijara 1975, Marouf 1999]. Despite its distinctive size and historical 
importance, however, no topographic plan was produced and no investigation conducted on the period 
before the Islamic period.
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Fig. 8.1　Topographic plan of Yasin Tepe (measured by UAV in May 2015 
and produced by Nobuya Watanabe).
In May 2015, we conducted a reconnaissance of the lower town and performed a topographic 
survey, creating the basic topographic plan of the site (Figs. 8.1, 8.2). We were also able to create 
a 3D model and topographic plan of the entire site. The data was colected by using UAV that 
were specialy made for these purposes (see chapter 6 of this report).
In September 2015, we conducted a short season involving another topographical survey using 
UAV and performed a surface colection in the lower town area, concentrating on the south and 
east parts. By using UAV, we again photographed the entire site, including the lower town. This 
data wil be compared to the photographic data obtained in May 2015. Because the soil condition 
difers drasticaly between May and September, we may be able to observe diferent features on the 
surface.
The surface colection was executed in the southern and eastern parts of the lower town (Fig. 
8.3). The surface condition was exceptionaly good with hardly any vegetation. We also used UAV 
to observe the surface in high-resolution (flight altitude ca. 60 m). In several areas, we encountered 
the scaters of baked bricks (ca. 32 × 31 × 6 cm). According to the potsherds recovered on the surface, 
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Fig. 8.2　Orthophoto plan of Yasin Tepe (measured by UAV in May 2015 
and produced by Nobuya Watanabe).
mudbrick structures at this site can be dated to the Iron Age. In the area where the bricks are 
concentrated, the color of the soil was brown and may indicate the presence of mudbrick structures. 
Based on our preliminary analysis of the surface potsherds, which was colected this season, the lower 
town area of the southern part of the site largely belongs to the Iron Age. We conducted both random 
and transect surveys to colect surface artifacts, which mainly consist of potsherds.
Overal, the southern and eastern parts of the lower town are suitable for investigating the Iron 
and Bronze Age structures, as few Islamic period remains were identified. Considering the presence 
of baked bricks, there is a high possibility that the public building(s) are located in this part of the lower 
town.
(Shin’ichi Nishiyama)
9. CONCLUDING REMARKS
In spite of the short fieldwork season some important results for reconstructing the prehistory and 
Iron Age of the Raparin and Slemani regions of Kurdistan were obtained.
At Qalat Said Ahmadan, we found a good prehistoric cultural sequence of post Neolithic through 
to the Ubaid period. The first season’s investigation (2014) revealed a sequence from the Pre-Potery 
Neolithic to the Samara period and this second season’s investigation produced a sequence from 
the Hassuna through to the Samara, Halaf, and Ubaid periods. As evidence of Uruk potsherds 
were also recovered, the prehistoric cultural sequence at Qalat Said Ahmadan could provide 
information on a timespan from the Pre-Potery Neolithic to the Chalcolithic periods in Kurdistan. 
This means further investigation at Qalat Said Ahmadan may provide good material for the study 
of neolithization and urbanization in this region.
Iron Age investigations at the summit of Qalat Said Ahmadan revealed large communal 
structures, which might be contemporaneous with the large Iron Age stone architecture surounding 
the southern foothil of Qalat Said Ahmadan. If both structures were used simultaneously, the presence 
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Fig. 8.3　Southern lower town of Yasin Tepe (from the northwest); notice the diference 
in soil color.
of a large communal institution during the Iron Age at Qalat Said Ahmadan is infered. Though 
the exact purpose of these large structures has not been determined, initial analysis suggests a 
relationship with Neo-Assyria and / or the Media.
Archaeological surveys at Logrdan and Yasin Tepe provided evidence for reconsidering the 
diferent historical processes among these three regions in Kurdistan. For example, Halaf potery 
obtained from Qalat Said Ahmadan and Logrdan show quite diferent characteristics, and the potery 
assemblages might reflect the diferent regions where the sites were located. This kind of regionality 
may indicate specific characteristics of the Kurdistan region during its prehistory and history.
New technologies such as UAV and SfM were actively utilized for excavations, mapping sites 
and surface colections this season (see chapter 6 in this report). These technologies are time efective 
and facilitate more precise investigation during archaeological fieldwork. We believe that new 
technologies wil contribute to the progress of Kurdistan archaeology in the near future.
(Akira Tsuneki and Kamal Rasheed)
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APPENDIX
RADIOCARBON DATING OF CHARCOAL REMAINS EXCAVATED FROM
QALAT SAID AHMADAN (OPERATION E)
Masayo MINAMI*
Abstract
Radiocarbon (14C) dating of eight samples of charcoal remains from layer 1 to layer 5 of Operation 
E located in Qalat Said Ahmadan (QSA), Iraq-Kurdistan, was performed to reveal the succeeding 
chronology after the Neolithic Period, from the Hassuna to Ubaid periods. The calibrated 14C dates 
were 6084–5986 cal BC for layer 5 (Hassuna); 5986–5900 cal BC for layers 3b, 4a, and 4b (Samara); 
4946–4747 cal BC for layer 3a (Halaf); and 4992–4846 cal BC for layers 1b and 2d (Ubaid). The 
14C dates of the Hassuna and Samara layers corespond wel with the 14C dates of layers 2 (Hassuna) 
and 1 (Samara) for Operation B during the 2014 season’s excavation. The 14C results reveal a 
sequential transition from the Hassuna to Samara periods with their boundary at around 6000 cal 
BC, and the possibility of long transition of 500–1000 years from the Samara to Halaf periods.
1. Charcoal samples
Nine charcoal remains (E1–E9) were colected 
from layers 1–5 of the north section of 
Operation E (Fig. 1). Operation E, which had 
a 4 × 4 m digging square and a depth of 3.35 
m, was located just 1 m east of Operation C, 
which took place during the 2014 season’s 
excavation [Tsuneki et al. 2015]. Unfortunately, 
Operation C, located 1 m to the north of 
Operation B (which had a good sequence of the 
Neolithic Period), did not produce a clear 
chronological sequence. As a result, in the 
2015 season’s excavation, Operation E was dug 
to detect the succeeding chronological layers 
after the Neolithic Period. The charcoal 
samples were pretreated using the acid-base-
acid (ABA) treatment to measure 14C.
2. Analytical method
The charcoal samples were ultrasonicated 
in Mili-Q water to mechanicaly remove 
contaminants such as roots and soil from the 
sample surface, and then treated several times with 1.0 M HCl (acid) at 60°C for 12 h to remove 
foreign carbonates and fulvic acid. Next, the samples were treated with 1.0 M NaOH solution (base) 
at 60°C for 1 h to remove humic acid. After the base treatment, the samples were treated again 
with 1.0 M HCl (acid) at 60°C for 12 h, rinsed with Mili-Q water to remove the acid completely, 
and then dried at 80°C.
The ABA-treated samples were vacuum-sealed in a quartz tube with CuO, Cu, and Ag and 
combusted by stepwise heating at 600°C for 2 h and at 900°C for 3 h [Minami et al. 2013]. The 
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Fig. 1　North wal section, Operation E. Sampling 
points ( ★ )of charcoal remains E1–E9.
CO2 gas produced from the combustion of the samples was purified cryogenicaly and then reduced 
to graphite by H2 with a Fe catalyst at 620°C for 6 h in a sealed quartz tube. The graphite was 
loaded into an aluminum cathode, and 14C-dated with the Tandetron accelerator mass spectrometer 
(HVEE Tandetron AMS) at the Institute for Space-Earth Environmental Research, Nagoya 
University. Sample E7 was not 14C-dated due to its smal CO2. For 
14C dating, the isotope ratio 
of the sample carbon was standardized against the 14C/12C ratio of the reference sample oxalic acid 
(NIST SRM 4990C). The reference sample had been corected using the blank sample Aso-3, which 
consists of chared wood fragments in pyroclastic flow deposits derived from the Aso-3 caldera 
(120 ka) in Kyushu, Japan. The Aso-3 blank sample was pretreated using the ABA method, folowing 
the same protocol as that used for the samples. Furthermore, corection of carbon isotopic 
fractionation was performed using the δ13CvPDB value measured by AMS. The obtained 
14C ages 
were calibrated using OxCal v4.2.4 [Bronk Ramsey 2009; Bronk Ramsey and Lee 2013] based on 
the calibration curve data of INTCAL13 [Reimer et al. 2013].
3. Results and discussion
The results from the charcoal samples are shown in Table 1. The data of charcoal samples colected 
during the 2014 season’s excavation [Minami and Tomiyama 2015] are also shown in Table 1, though 
some data of samples with low carbon contents were excluded. Al the charcoal samples colected 
during the 2015 season’s excavation showed a carbon content of more than 50%, and hence, they 
could be used to generate reliable 14C dating results [Rebolo et al. 2011]. The δ13CvPDB values of 
the samples, ranging from –29 to –25‰, indicate that the charcoal samples were originated from 
plant C3 and can show reliable 14C dates.
The charcoal samples found at layers 1b and 2d that contain the Ubaid potery showed calibrated 
14C dates of 5019–4838 cal BC and 5014–4835 cal BC, respectively. These two 14C results can be 
merged using the “Combine” function of OxCal v4.2.4 to give a combined date of 4992–4846 cal 
BC (Acomb: 116.1%), as shown in Fig. 2a. The charcoal sample found at layer 3a that contains the 
Halaf potery showed calibrated 14C dates of 4946–4747 cal BC. The calibrated 14C date for the 
Halaf phase overlaps with the date of the Ubaid phase. On the other hand, three charcoal samples 
colected at Operation C layer 3, which could belong to Halaf period [Tsuneki, personal 
communication], showed 5470–5325 cal BC, 5475–5340 cal BC, and 6000–5890 cal BC, al of which 
are older than the Ubaid period. If the layer 3 is assigned to the Halaf period, it leads to the possibility 
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Table 1　14C dates of charcoal samples from Operation E of Qalat Said Ahmadan, Kurdistan.
Lab. No. 
NUTA2-
Calibrated age3) 
±2s, cal BC
14C age 
±1s, BP
d13CvPDB2) 
‰
　%C
Supposed 
period1)
Sample
237395019–48386032 ± 33–2654.8Ubaidlayer 1bE8
237385014–48356029 ± 33–2862.3Ubaidlayer 2d (botom)E6
237374946–47475970 ± 33–2560.8Halaflayer 3a (upper)E5
237365992–58377021 ± 34–2559.9Samaralayer 3b (lower)E4
237356033–59007097 ± 35–2663.4Samaralayer 4a (upper)E3
237325990–58127016 ± 34–2764.0Samaralayer 4a (upper)E2
237406016–58907071 ± 34–2961.6Samaralayer 4b (lower)E9
237316084–59867166 ± 35–2962.0Hassunalayer 5E1
1) They are based on potery types.
2) The d13CvPDB values were measured by a Tandetron AMS, with one sigma erors of 1‰.
3) The calibrated ages were calculated using the calibration program OxCal v4.2.4 [Bronk Ramsey 
2009] and the INTCAL13 data set [Reimer et al. 2013], with two sigma erors.
of long transition of 500–1000 years from the Samara to Halaf periods.
The charcoal samples found at layers 3b, 4a, and 4b that contain the Samara potery showed 
calibrated 14C dates of 6033–5812 cal BC. These four 14C results give a combined date of 5986–5900 
cal BC (Acomb: 86.4%), as shown in Fig. 2b. The 
14C date of the Samara phase is consistent with 
the 14C date (6065–5930 cal BC) [Minami and Tomiyama 2015] obtained from layer 1 of Operation 
B performed during the 2014 season’s excavation. The charcoal sample found at layer 5 that contains 
the Hassuna potery showed calibrated 14C dates of 6084–5986 cal BC. These results indicate the 
possibility of a sequential transition from the Hassuna to the Samara period in the Kurdistan region, 
occuring the boundary at around 6000 cal BC.
Based on the 14C results of charcoal remains from various layers of Operations B, C, and E during 
the 2014 and 2015 season’s excavations, a long chronology from the Pre-Potery Neolithic through 
the Hassuna, Samara, Halaf, to Ubaid periods in the Kurdistan region was established. However, 
further study is needed to make a more detailed chronology, especialy for the Halaf phase, by further 
potery and 14C analyses.
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Fig. 2　Combined 14C dates of charcoal samples of (a) Ubaid and (b) Samara layers.
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Fig. 3 14C dates of charcoal samples of the Qalat Said Ahmaden sequence. For the Ubaid and Samara 
samples, the combined data (see the text) are also shown as gray ranges. The data with asterisks 
are from Minami and Tomiyama [2015].
[         ] [                               ]
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